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Châteaudun – La Cavée du Griffon
Sauvetage programmé (1984)
Date de l'opération : 1984 (SP)
1 Des tranchées de reconnaissance sur un site de la ville basse, au pied du château, ont
permis  d'observer  des  carrières  médiévales  remblayées.  La  présence  de  céramique
rouge de Dourdan et de quelques lèvres en bandeaux incline à dater le remblaiement du
XIVe s.  Une  fosse  plus  petite  a  livré  deux  tessons  peu  typiques  mais  probablement
mérovingiens.
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